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Тренерская работа по спортивным играм наряду с другими видами 
профессиональной деятельности требует определенных знаний, 
использование специальных навыков и умений в работе с учащимися, умения 
управлять и воздействовать на физическое развитие занимающихся. 
Непременным условием успешной деятельности тренера-преподавателя 
является уверенное владение навыками спортивных игр, знание структуры 
игры, техники и тактики базовых спортивных игр, включенных в различные 
учебные программы физического воспитания: баскетбола, гандбола, 
волейбола, футбола. С целью подготовки тренера-преподавателя, 
обладающего необходимыми личностными качествами и высокой общей 
культурой, в программу введен спецкурс «Теоретико-методические основы 
спортивных игр»  
Будущий специалист по спортивным играм предназначен для работы в 
средних и средне специальных учебных заведениях, коллективах 
физкультуры, клубных командах, ДЮСШ. Кроме общих требований по 
специальности «Физическая культура» он должен иметь реальные 
возможности формирования целостного представления о профессиональной 
деятельности на предметной основе той или иной спортивной игры, владеть 
методами и средствами формирования умений и совершенствования  
навыков.  
Целью дисциплины является овладение студентами специальными  
знаниями об обучении технике и тактике в спортивных играх. 
Задачами дисциплины являются: 
- овладеть методикой обучения технике в спортивных играх; 
- овладеть методикой обучения тактике в спортивных играх; 
- овладеть методикой контроля в спортивных играх. 
В процессе изучения данной дисциплины предусматривается 
взаимосвязь с дисциплинами: «спортивные и подвижные игры и методика 
преподавания», «Теория и методика физического воспитания», «Теория 
спорта» «Педагогика».  
Выпускник должен 
знать: 
- задачи обучения в спортивных играх; 
- принципы обучения в спортивных играх; 
- закономерности становления спортивной формы; 
- способы контроля в тренировочном процессе 
уметь: 
- составлять комплексы упражнений для обучения технике; 
- составлять комплексы упражнений для обучения тактике; 
- проводить педагогический контроль подготовленности спортсмена. 
Общее количество часов – 60; аудиторное количество часов – 40, из 
них: лекции – 10 часов, семинарские занятия – 10 часов, практические 
занятия – 14 часов, самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) – 
6 часов. Формы отчетности – экзамен. 
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Контрольные нормативы 
1. Баскетбол: штрафной бросок, передачи мяча на время, комплексное 
упражнение. 
2. Гандбол: броски в ворота на точность, передачи мяча на время, 
комплексное упражнение. 
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